





1. Auer Ádám NKE Civilisztikai Tanszék egyetemi docens; Alkotmánybíróság tanácsadó 
2. Barzó Tímea ME ÁJK Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék, egyetemi tanár 
3. Császár Mátyás SZTE-ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék, adjunktus 
4. Csatlós Erzsébet SZTE-ÁJTK Közjogi Intézet, adjunktus 
5. Csécsy György DE-ÁJK Polgári Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár 
6. Csehi Zoltán PPKE-ÁJK Polgári Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár 
7. Cserba Lajos a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, ügyvéd 
8. Fejes Zsuzsanna SZTE-ÁJTK NRTI, egyetemi docens 
9. Gellén Klára SZTE-ÁJTK Üzleti Jogi Intézet, intézetvezető egyetemi tanár 
10. Gyenge Balázs SZTE-ÁJTK Üzleti Jogi Intézet, tanársegéd 
11. Gyimesi Tamás Ferenc Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi és Magánjogi Jogalkotásért 
Felelős Helyettes Államtitkár 
12. Harangozó Attila SZTE-ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete, mesteroktató; Kúria 
13. Harka Ödön SZTE-ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék, tudományos segédmunkatárs 
14. Hegedűs Andrea SZTE-ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete, egyetemi docens 
15. Hegyes Péter István SZTE-ÁJTK Üzleti Jogi Intézet, adjunktus 
16. Heka László SZTE-ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet, egyetemi docens 
17. Herczeg Ágnes Anna SZTE-ÁJTK Üzleti Jogi Intézet, tanársegéd 
18. Herédi Erika SZE-ÁJK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi docens 
19. Homoki-Nagy Mária SZTE-ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék, egyetemi tanár 
20. Juhász Krisztina SZTE-ÁJTK Politológiai Tanszék, adjunktus 
21. Kampler Béla SZTE-ÁJTK Üzleti Jogi Intézet, egyetemi docens 
22. Kemenes István Szegedi Ítélőtábla, kollégiumvezető 
23. Kovács Péter SZTE-ÁJTK Statisztikai és Demográfiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens 
24. Labancz Andrea SZTE-ÁJTK Üzleti Jogi Intézet, tanársegéd 
25. Lichtenstein András SZTE-ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete, tanársegéd 
26. Lichtenstein Jószef SZTE-ÁJTK Közjogi Intézet, egyetemi docens 
27. Máthé Gábor NKE Közigazgatástudományi Kar, professor emeritus 
28. Menyhárd Attila ELTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár 
29. Molnár Erzsébet SZTE-ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete, adjunktus 
30. Osztovits András KRE-ÁJK Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék, tanszékvezető 
egyetemi tanár; Kúria 
31. Paczolay Péter SZTE-ÁJTK Politológiai Tanszék, professor emeritus 
Tabula Gratulatoria 




32. Pákozdi Zita SZTE-ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete, adjunktus 
33. Parti Tamás MOKK, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese, a Budapesti 
Közjegyzői Kamara elnöke 
34. Pétervári Máté SZTE-ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék, egyetemi adjunktus 
35. Pongó Tamás SZTE-ÁJTK Közjogi Intézet, adjunktus 
36. Sulyok Márton SZTE-ÁJTK Közjogi Intézet, adjunktus 
37. Szalai Anikó SZTE-ÁJTK NRTI, intézetvezető; Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék, 
egyetemi docens 
38. Szécsényi-Nagy Kristóf MOKK, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetője 
39. Szondi Ildikó SZTE-ÁJTK Statisztikai és Demográfiai Tanszék, egyetemi docens 
40. Szőcs Tibor MOKK, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Közjegyzői Intézetének vezetője 
41. Telegdy Gergely SZTE-ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete, mestertanár 
42. Tóth Ádám MOKK, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke 
43. Tóth Judit SZTE-ÁJTK Közjogi Intézet, egyetemi docens 
44. Tóthné Fábián Eszter SZTE-ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete, c. egyetemi tanár 
45. Török Gábor NKE Civilisztikai Tanszék, professor emeritus 
46. Varga Norbert SZTE-ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék, egyetemi docens 
47. Víg Zoltán SZTE-ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék, adjunktus 
48. Vízkeleti Edit SZTE-ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete, tanársegéd 
 
